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同
体
慈
悲
の
実
践
者
・
乾
先
生
伊
藤
唯
真
(佛
教
大
学
学
長
)
.,
春
風
翳
の
轟
気
が
漂
い
前
の
毳
も
よ
か
っ
た
乾
泰
正
先
生
。
先
生
の
喜
寿
の
佳
辱
祝
し
て
記
念
の
論
籌
出
す
と
い
う
案
内
を
受
け
・
喜
ん
で
一
文
を
草
す
る
と
返
事
畜
し
て
間
も
な
く
、
思
い
も
か
け
な
い
訃
報
蓆
い
た
。
ま
.」
と
に
無
常
は
迅
速
。
慶
祝
の
論
稿
、
こ
こ
に
一
転
し
て
追
悼
の
記
と
な
る
。
あ
あ
。
乾
先
生
は
清
廉
醇
厚
・
馨
内
に
湛
え
、
温
情
外
器
れ
、
早
く
よ
り
司
法
福
祉
に
献
耄
ら
れ
た
。
先
生
の
履
璧
日を
麑
す
る
と
、
戦
後
間
も
な
く
少
年
保
護
司
・
保
護
観
謇
と
な
ら
れ
、
ま
た
京
都
少
年
羇
所
、
京
都
少
年
襲
所
、
大
覆
護
観
察
所
、
大
阪
保
護
観
察
所
釜
に
霧
・
昭
和
四
±
年
三
月
よ
り
徳
島
保
護
襲
所
長
、
同
罕
四
年
三
月
に
は
奈
良
保
護
観
察
所
長
に
就
任
、
同
五
土
年
三
月
嚢
墓
保
護
委
員
会
委
員
を
最
後
に
退
官
、
同
年
四
月
に
は
法
務
省
よ
り
永
年
勤
襲
髪
受
け
て
お
ら
れ
る
。
思
う
に
・
事
犯
者
の
墓
保
護
ほ
ど
献
身
を
必
要
と
す
る
も
の
は
な
い
.
も
し
保
護
観
謇
が
事
犯
耄
対
し
て
適
当
に
接
触
し
て
い
る
だ
け
な
ら
・
事
犯
者
餐
量
生
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
・
自
は
ば
っ
畫
=口
い
方
で
恐
縮
す
る
が
、
保
護
司
.
保
護
観
謇
側
量
犯
者
と
同
じ
立
盪
立
っ
て
傷
み
を
分
け
あ
う
姿
蒙
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
相
手
の
心
を
わ
が
心
と
す
亙
体
肇
あ
っ
て
こ
そ
心
の
交
流
が
始
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏
整
は
「同
体
慈
悲
」
両
体
大
悲
」
と
い
皇
一麋
が
あ
る
。
菩
蒙
、
衆
生
と
自
己
と
は
里
体
で
あ
る
、
と
み
て
起
す
大
慈
悲
心
の
こ
と
を
い
う
・
保
護
観
察
官
ら
が
同
体
の
慈
悲
を
抱
か
れ
る
か
ら
こ
そ
、
事
犯
者
の
心
鑿
.く
も
の
が
生
じ
、
矯
正
が
可
能
と
な
る
。
す
ぐ
れ
た
矯
正
、
保
護
更
生
に
は
、
か
か
る
宗
教
者
的
心
情
が
介
在
し
て
い
る
筈
で
あ
る
勹
1二
乾
先
生
は
保
護
襲
官
た
る
前
に
す
ぐ
れ
た
宗
警
で
あ
っ
た
。
ご
蓊
の
よ
う
に
、
先
生
は
奈
良
市
聖
光
寺
の
ご
住
職
で
も
あ
っ
た
・
「
同
体
大
悲
」
の
心
を
も
つ
宗
馨
で
あ
ら
れ
た
れ
ば
こ
そ
、
先
生
の
永
年
勤
続
も
ま
た
あ
り
え
た
こ
と
と
思
う
・
三
+
年
に
垂
ん
と
す
る
、永
年
勤
続
は
、
ま
さ
に
両
体
慈
悲
L
「
同
体
大
悲
」
の
菩
薩
行
の
年
月
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
本
当
に
尊
い
永
年
勤
続
で
あ
っ
た
・
先
生
は
書
後
の
昭
和
辛
葦
四
呈
り
本
学
佛
整
会
妻
研
究
所
の
主
薯
な
ら
れ
・
平
成
元
年
=
一月
同
職
を
辞
任
さ
れ
る
ま
で
、
+
四
年
の
長
き
些
日憙
同
研
究
所
の
運
営
、
諸
事
業
の
推
進
に
尽
瘁
せ
ら
れ
た
。
ま
た
こ
の
間
、
佛
教
大
学
の
非
常
勤
講
師
を
兼
務
、
司
法
福
祉
論
を
講
ぜ
ら
れ
た
。
龍
谷
大
学
に
も
出
講
さ
れ
、
矯
正
講
座
を
担
当
さ
れ
て
い
る
。
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
で
は
機
関
誌
と
し
て
「佛
教
福
祉
」
を
発
刊
し
て
い
る
。
乾
先
生
の
編
篷
な
る
も
の
で
あ
る
・
先
生
は
各
号
に
福
祉
関
係
の
施
設
な
ど
を
墾
・
さ
れ
て
い
る
が
、
竿
三
号
(昭
和
六
+
二
年
三
月
刊
)
に
は
「近
世
儒
家
の
佛
教
観
と
福
祉
観
」
・竿
四
号
(昭
和
六
十
三
年
三
月
刊
)
に
「少
年
保
護
事
業
史
上
の
佛
教
者
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
前
者
を
先
生
は
耋
星
の
論
文
と
謙
遜
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
で
、
儒
者
の
佛
教
徒
に
対
す
る
批
難
を
「
遠
い
昔
の
こ
と
と
耋
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
現
代
の
経
済
高
度
成
長
の
婆
乗
っ
て
仏
教
寺
院
も
伽
藍
の
復
興
や
法
要
の
華
麗
管
を
み
は
ら
芸
が
・
そ
の
外
飾
の
内
面
で
・
凡
て
の
僧
侶
自
身
が
自
己
の
生
活
を
謙
虚
に
内
省
し
、
も
っ
と
真
剣
旨
覚
覚
他
に
努
め
、
社
会
情
勢
に
も
洞
察
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
釐
口
さ
れ
て
い
る
の
は
貴
重
で
あ
る
。
亡
き
先
生
の
提
言
は
、
現
今
の
僧
侶
を
痛
打
さ
れ
る
警
策
と
し
て
・
吾
人
は
靨
鬘
け
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
者
は
、
次
篷
忘
れ
消
、美
ら
れ
つ
つ
あ
る
仏
教
者
鬱
の
少
年
保
護
団
体
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
・
保
護
事
業
に
対
す
る
仏
教
者
の
思
想
的
基
盤
を
明
か
し
、
矯
正
に
は
仏
教
精
神
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
て
い
る
・
.、
れ
ら
の
代
表
的
な
二
論
文
に
お
い
て
、
先
生
が
心
に
留
め
て
お
ら
れ
た
も
の
が
、
仏
教
を
愛
す
る
が
故
の
現
状
批
判
で
あ
り
・
ま
た
保
一2一
護
事
業
に
お
け
る
仏
教
精
神
の
再
認
識
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仏
教
の
形
骸
化
に
歯
止
め
を
か
け
、
そ
の
活
性
化
を
図
る
と
い
う
課
題
を
も
つ
吾
人
は
、
乾
先
生
の
遺
業
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
び
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
生
の
心
を
心
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
先
生
の
恩
徳
に
報
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
は
先
生
の
金
蓮
台
上
よ
り
の
お
導
き
を
請
う
の
み
で
あ
る
。
一3一
